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E s e de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r r i . a s i D o m i n e c ' a , candu o cáia in ­
tréga, candu numai diumetate , adeca dupa 
momentulu impregiiirariloru. 
Pretiulo de prenomeratione: 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetatu de anu • • • 4 * „ * 
n patrariu • • • • • • 2 n n » 
pentru ßomani'a si strainetate: 
pe anu intregu 16 fl. v. a. 
, „ diumetate de anu • • • 8 „ » » 
n patrariu » « • • • 4 » » „ 
Viena, domineca 23 juniu/5 juliu 1888. 
Prenumeratiunile se facu la tot i dd. corespufl 
dinti a-i nostri, si d'adreptulu la Redactiune" 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a s a e N r . 4 3 . unde 
suntu a se adresa si corespondintiele, ce pri-r 
vescuRedactiunea, administratiunea seu spe-
ditur'a;cate vorfi nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publ ica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in-
teresu privatu — se respunde cate 7 er^de 
l inie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu t imbrului 4 cate30cr. pent. una data, 
se antecipa. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
9 9 A L B I I A w 
Ou 1 juliu v. incepemu semestru nou, 
pentru care deschidemu prenumeratiune. 
.,ALBIN'A" va apare casi pană acu­
m'a, adeca de trei ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune pent. Austri'a 
pre unu anu intregu 8 fl. v. a. 
„
 l/t de anu 4 fl. v. a. 
» y.* •» » % fl-v- «• 
pentru Romani'a si strainetate 
pre unu anu intregu 16 fl. v. a. 
„ Vj, de anu 8 fl. v. a. 
.
 V VA . v • „ 4 fl. v. a. 
D.d. prenumeranti sunt rogati a in-
sernn-.î curatu numele si conumele, locuin-
ti'a si post'a din urma. Banii se se adre­
seze redactiunei in Viena, Josefstadt, 
Lange Gasse nr. 43. 
Redactiunea. 
Atat'a e invederatu si din părerile 
oficióse câ dualismulu nu e practicabile 
pana in cele mai menunte detaiuri, si ca 
vor se-lu modereze prin unu picu de. fe-
deralismu. 
Cu acésta procedura am ajunge 
érasi la asié-numitele „mesuri indiume-
tatite" si „ esperimentatiuni," de cariAur 
stri'a-avü destule de 20 de âni in cóce, 
si alu caror'a resultatu tristu, cu toţii 
l'am gustatu. 
V i e n a 22 juniu/4 juliu 1868. 
Dupa pausarea intrata in politic'a 
esterna, acú pauséza si câteva corpuri 
legiuitórie de cari avemu a ne interesa, 
precum e camer'a României si'senatulu 
imperiale de Viena. Cestu din urma se 
va întruni numai in septembre, dupa ce 
va trece sessiunea dieteloru provinciale 
cislaitanice. 
•Singura diet'a Ungariei face escep-
tiune, căci dens'a lucra din respoteri, a-
vendu tocm'a de acum'a se desbata cele 
mai importante obiepte precum e caus'a 
natiunalitatiloru, armat'a natiunala, bu­
getulu. 
In mani'a importantiei acestoru 
cause dens'a gasi cu cale a preferi unele 
petitiuni precum pentru a dá teatralisti-
loru drepturi electorale etc. Trebue se 
concédemu câ este forte inventiósa intru 
a gasi cause a caror'a desbatere se o 
premita causei dé natiunalitate. Fie-ne 
inse iertatua spune câ aceste inventîuni 
defelü nu sunt patriotice. O sentiescu a-
cesţ'a si magiarii, dar densii păru a cre­
de câ cestiuni interne de ale Ungariei 
nu <vor póté sguduí egemoni'a magiara, 
numai se n'o atace atare viforu din Cis-
laitani'a. • 
Asie potemu precepe de ce magia­
rii se interéza atatu de multu despre 
procedur'a cehiloru- Se temu densii câ 
cehii vor periclita dualismulu. Din ace­
sta temere au potutu purcede desele, ur-
geri ce se facu lui Beust din partea un­
gurésca ca se multíamésca pre cehi catu 
mai curundu, câci opusetiunea loru con-
tinuandu va poté cresce in catu apoi 
veri ce multiámire va fi cu nepotintia 
pre bas'a sistemei actuale, si tocm'a ace­
sta sistema este din carea magiarii ar 
dori se salveze măcar partea loru. 
Cehii precepu aceste tendintie si in 
organele loru incuragéza pe Andrássy. 
Din aceşti pasi ai ministrului ungurescu 
óre cine va profita, ministrulu séu cehii? 
remane la indoiéla. Cehiloru li trebuesce 
pentru momentu ca cineva se spargă ca­
lea, apoi vor sei densii ce lucra. 
Guvernamentalii si-magulescu cu 
speranti'a câ vor poté multiamí pe cehi 
apoi pe croaţi, si asié in siru mai departe 
pe toti contrarii mai poterici ai dualismu­
lui, éra apoi contrarii mai slabi véda 
densii daca nu vor tacé. 
Planulu ar fi bunu daca contrarii 
ar asceptá unulu dupa altulu, se mérga 
in siru precum dorescu guvernamentalii, 
— ar fi bunu daca conceptulu despre 
mültiamirea tuturor'a ar incape cu con 
ceptulu dualismului. 
La căuşele dreptn-martnrîsîtorilorn. 
II. 
(ab) Urmandu a vorbi la acésta te­
ma asié precum incepuramu, adeca for'a 
preocupa prin opiniunea nóstra, ci nu­
mai atingendu cestiunile si desfasiurandu-
le cuprinsulu si insemnetatea, ne sentimu 
indetoriti (totu pentru orientare) a luá 
aci de locu notitia despre unele lămuriri 
séu incercari „competinti" d'a lamuri, 
ce se fecera si pana acum'a in acésta 
privintia, desi nu in publicitate. 
Dupa ce trecuse proieptulu de lege 
in acésta causa si prin cas'a boieriloru, 
pre candu Es. Sa parintele metropolitu 
Siaguna stá se paresésca capitalea Un­
gariei, se adunară la densulu mai mulţi 
dintre bărbaţii nostri de frunte, si s'a 
provocatu o comunicatiune de păreri si 
idei a supr'a congresului si cestiuniloru 
prealabili. La acésta ocasiune, dupa da­
tele ce avemu a mana, s'a recunoscutu 
nainte de tote necesitatea d'a se intruni 
Congresulu pre la mediloculu lunei lui 
septemvre; dar s'a recunoscutu si aceea, 
câ ar fi pré bine si de lipáa ca siediritiele 
congresului se nu coincidă cu ale dietei 
- din cause pré învederate; mai departe 
s'a recunoscutu de justa dorinti'a Mitro­
politului ca pentru asta prima data con­
gresulu se se adune in archi-diecesa si 
anume in Resinari, unde ar fi tote în­
demânările pentru tienerealui; asemenea 
s'a recunoscutu din tote părţile lips'a si 
oportunitatea ca măcar numai pentru 
asta prima data cei 90 de deputaţi se se 
impartiésca in asemene numeru, adeca 
cate 30, si anume cate 20 lumehi si 10 
clericali pentru fie-care diecesa; nu alt­
mintrelea s'a recunoscutu câ la alegerea 
deputatiloru din cleru au se concura toti 
membrii clerului, éra alegerea deputati­
loru lumeni are se se faca numai de lu-
meni; in fine s'a recunoseutu câ acestu 
antaiulu congresu va avé se tiena cam 
vro siese septemane, si câ pentru diete 
si recompensarea speseloru de caletoria 
va trebui ingrigitu. 
Astea sunt puntele asupr'a caror'a 
la amintit'a ocasiune nu s'au manifestatu 
diferintie esenţiali de opiniuni. 
Dar afara de astea a mai propusu 
Es. Sa parintele Metropolitu, ca alegerile 
se se faca in totu atate cercuri, cati de­
putaţi, adeca pentru fie-care diecesa in 
diece cercuri clericali si dóue-dieci civili; 
— spesele si diurnele se se porte din 
partea casseloru séu ladeloru bisericesci 
din fie-care cercu, fiindu câ fonduri spe­
ciali n'avemu si fiindu câ ar fi pré tristu 
si necuveninte lucru, a ni incepe viéti'a, 
autonomi'a bisericésca, cu facerea de îm­
prumuturi séu detorie; éra in catu pen­
tru formarea cercuriloru si corpuriloru 
alegatórie se se observe pentru asta data 
staveririle sinodului bisericei nóstre din 
Ardealu. 
La aceste propuneri s'au facutu din 
mai multe parti mai multe observatiuni, 
anume s'a refleptatu câ mulţimea de cer­
curi alegatórie si mai vertosu impartirea 
dupla a dieceseloru in cate 10 cercuri 
clericali si 20 civili, este o compKcatiune 
care ingreuiéza conducerea si control'a, 
si face mai vertosu imposibile repartirea 
egala a speseloru; apoi s'a disu câ se 
pare mai recomendabila impartirea fia-
carei diecese — d. e. cate in 10 cercuri, 
de cate 40—50,000 de suflete, avendu a 
se áduná in fia-care asemene cercu mai 
antaiu toti membrii clerului si a-si alege 
pre deputatulu loru; dup' aceea a se adu­
na alegatorii civili si a-si alege pre cei 
dói deputaţi ai loru; acést'a sub condu­
cerea si control'a unei comisiuni electo­
rali, carea totodată ar mediloci si repar­
tirea speseloru asupr'a comuneloru bise­
ricesci din cerculu intregu. Totu aci s'a 
mai adausu câ ar fi bine ca corpurile a-
legatórie se alega nu numai simplu, cate 
unulu si respeptive doi, ci — doi din 
cleru si patru din civili, avendu cei aleşi 
la primulu locu séu cu mai multe voturi 
a primi mandatulu de representanti la 
congresulu generale séu metropolitanu, 
éra cei lalti de suplinii acolo, si împreu­
na cu primii representanti, de deputaţi 
la congresulu diecesanu, carele astfelu, 
custandu din 60 de membri, fora nóua 
alegere si intardiare, numaidecatu dupa 
staverirea organismului generale alu ie­
rarchiei, s'ar poté aduná si lucra in ca-
drulu principieloru generali 
Mai departe s'a reflectatu câ bese-
ricele din mai multe cercuri eleptorali, 
anume cele din părţile Bihorului, Zaran-
dului etc. pre langa cea mai buna voin-
tia abié vor fi in stare a suporta spesele 
congresului si câ prin urmare celu pu­
cinu pentru astfelu de cercuri va trebui 
ingrigitu ori-cum altmintrelea 
In fine s'a refleptatu câ staveririle 
sinódeloru ardelene nemodificate si re­
speptive neintregite amesuratu impregiu­
rariloru, abié vor fi aplicate, si prin ur­
mare, câ si in acésta privintia mai e ma­
re lipsa de contielegeri preliminarie. 
Dar catra aceste reflesiuni, s'a mai 
radicatu totu la acea ocasiune si inca 
cate 0 nóua intrebare, dintre cari ca de­
sclinitu pónderósa si oportuna amintimu 
aci numai un'a, propunerea ca cu câteva 
(5—6) septemani nainte de a se aduná 
congresulu, metropolitulu se convóce 
langa sine cati-va bărbaţi de încredere 
si capacitate si impreuna cu densii se 
pregatésca măcar si numai schitiandu-le 
tote proieptele de statute si organisatiuni, 
de ale caror'a desbatere si staverire are 
se se ocupe congresulu, fiindu câ prin 
acestu medilocu, daca elu s'ar folosi cu 
zelu si destula dibăcia, am poté econo-
misá multu timpu si mulţi bani. 
La acésta propunere carea in sine 
luata, n'a potutu intimpiná opusetiune, 
Esc. Sa Metropolitulu a reflectatu câ pre 
candu pre d'o parte nu pré am avé băr­
baţi calificaţi si paraţi d'a se supune la 
astfelu de sarcina, d'alta parte acestu spe-
diinte ar fi impreunatu cu spese, pre cari 
n'avemu de unde se le luâmu; dar inline 
atari proiepte s'ar si aflá gătite la Sibiiu, 
Astea sunt cestiunile atinse si in 
pripa si desbatute la acea ocasiune. Un'a 
ni pare reu câ adeca dd. episcopi ambii 
apucaseră a se îndepărta din Pesta for'a 
avé ocasiune d'a se pronunciá si densii 
asupr'a acestoru cestiuni urginti si mo 
mentőse; inse chiar si pentru acést'a noi 
caută se le tienemu aceste cestiuni de 
cestiuni deschise, de cestiuni asupr'a ca­
ror'a toti cei chiamati au se-si spună pa 
rerile, si aceste păreri au se fie consi­
derate. 
Si cu atat'a noi din parte-ne ampo 
té se mcheiâmu pentru asta data; dar a-
vemu mai nainte se atingemu inca câte­
va impregiurari, se descoperimu inca ca-
te-va cestiuni, cari (dupa părerea nóstra) 
aşişderea nu potu fi trecute cu vederea. 
Amesuratu dispusetiunei articlului 
de lege (§. 8.) congresulu nostru in pri­
vinti'a mai multoru interese mari si de 
natura urginte, va trebui se intre in des-
bateri cu congresulu serbescu: d'acl — 
pare-ni-se urméza câ avemu lipsa a adu­
ná congresulu cam intr'unu timpu cu 
serbii. Acésta cestiune o recomendâmu 
solicitudinei părintelui Metropolitu! 
Fiindu câ archi-diecesea si-are jor-
ganisatu sinodulu seu diecesanu si póté 
se pretindă a face pentru sine dispuser 
tiunile necesarie prealabili prin sinodulu 
eparchiale: — cum se se faca acestevdis-
pusetiuni pentru cele lalte dóue epar-
chie neorganisate? prin metropolitulu 
preste totu? séu dóra numai in cele ge­
nerali, lasandu-se dispusetiunile speciali 
episcopiloru si consistórieloru loru, séu 
vre-unei conferintie miste?? 
Ore nainte d'a pasi la alegeri — 
vor fi de lipsa adunări si consuatuiri cu 
candidaţii si asupr'a candidatiloru si 
conduitei séu programului ce dóra yom 
pofti de la densii? — si daca vor fi de 
lipsa, fi-va mai folositoriu a le convoca 
si tiené in fia-care cercu desclinitu, séu 
in mai multe cercuri la olalta? 
Éca-ve sirulu intregu alu cestiuni­
loru prealabili, alu temeloru de cari he-
intardiatu. si catu mai seriosu avemu se 
ne ocupâmu si asupr'a caror'a avemti se 
ne intielegemu— ca fraţi adeverati si ca 
fiii buni ai bisericei si natiunei — 
La procedur'a dloru deputaţi. 
Esperiinti'a ne invétia câ ruinarea 
partiteloru politice provine ori de la ne-
preceperea loru ori de la intrigele strai­
niloru. Un'a de acestea isbutindu ajunge 
a le nemici; — cu atat'a mai vertosu a-
tunci candu amendóue contribuescu la 
ruinare, periclulu e si mai amenintiatoriu 
In taber'a romaniloru (séu daca 
mai-voiti se-i dicu cum insasi se numes-
ce de comunu fatia cu magiarii:) in par­
tit'a natiunala au eruptu aceste rele a-
mendóue. Trebue se marturisimu acést'a 
cu sincerÜate câci tăcerea nu însemna 
vindecarea reului. Marturisimu dara câ 
am vediutu intrigele strainiloru, câci cate 
batjocure s'au aruncatu fora motivare a 
supr'a unuia séu altuia din partit'a ro­
manésca, n'au potutu se provină de catu 
de la intrigele strainiloru, pentru cári 
cada osend'a a supr'a acelor'a cari s'aü 
datu loru de instruminte.. Marturescu a-
sisdere câ am vediutu si omeni neprece-
puti in taber'a natiunala, carea altmintre. 
nu se compune numai de deputaţi, si acei 
nepreceputi (fiindu nepreceperea de co­
munu împreunată cu ambiţiunea) nu s'au 
sfiitu a defigurá si mistifica cele mai lu­
minate vorbe si scripturi ale barbatiloru 
adeveratu natiunali, numai ca basati pre. 
acésta mistificatiune se-i póta calumţiia 
si ruiná, se-si póta satisface ambitiunei 
pe ruinele morali ale altor'a. Aceştia pen-
tru nepreceperea si ambiţiunea loru stri­
ca causei remane, in tocmai cum strica 
ceia lalti pentru simbri'a loru. Amen­
dóue categoriele potu fi secure câ publi­
cum a stravediutu velulu si le despre-
tiuesce. Alta data mi părea reu câ nu re­
clama si nu protesta in publicu fie-care 
ale căruia vorbe séu fapte s'au mistifi-
catu, câci prin tăcere me temeamü câ 
mistificatorii vor prinde curagiu mai ma­
re si-si vor desvoltá profesiunea pana la 
spionagiu. Astadi inse, dupa ce am mai 
consideratu câ prin asemene reclame ar 
trece timpu lungu in dispute fora folosu, 
nu mai potu spune de catu unu espe-
v^^Qnte^putíenaeox^iáiluáSetioriu: ;£rigésc4 I Monitoriulu me **»idfemintí, potu spune 
(rjaWeare partita de disciplm'a din-aatmlu l e ä aatiunearomaaa,• de -cate• ori' rae*** 
seu. Preste totu trebuesce o nóua disci­
plina de partita si o nóua maniera in 
desbatere eâci cea de pana acum'a: a des­
bate despre persóne iri locu de principie, 
ne pote duce la invregibire si la cur s'a 
ce ni-au pus'o străinii, dar nu ne pote 
uni in nisuintiele nóstre. I 
Le-am premisu- acestea ca on.eeetil 
toriu se véda tä suin' iniinicu si celor'a 
cari intriga la comand'a strainiloru - pre; 
cum si celor'a cari intriga din ambiţiunea 
lotu propria, —• se Véda mai departe cä 
•io nu sum dintre cei ce desbatu "despre 
•persÓrie'ci judecu numai principiele. Cu 
"alte fcuVinte, am vóitu se castigudin ca­
pulu Iodului încrederea on. cetitoriu ca 
patferile mele c e l e voiu desrasiuíá mai 
ia vale/ le vöiu spune in loialitate depli-
W$i f c fo fadé neci unu scopu ascünsu. 
S(Béki tîu arjésta loialitate vinu se 
sptmu (îă io nu
 f precepu portarea depu­
tatiloru rbmdni de la diei a dirtPest'a. 
dá ocasiune a-si respicá liberu dorintiel 
sftle^purure se va pronunciá totttft#t&i^ 
IŞar aceste dorintie sunt patiafa-
ttUţi'a tbtodata si cele mai* legale, c ă r a s e 
'ÜlÉBa'pre legi'adBse de poporu sţfian-
iunate =de suveranu, éra in contr'ărlbru 
nu, esiste inca neci o lege. 
In mani'a ^legalităţii * loru, *d«Ssr*Eäi 
apăru in pronunciamentu . nesu 
de niniene, casi cum cei ce le-au rostitu 
s'ar fi sfiitu a-si pune sub densele sem-
naturelé loru precum receré importanti'a 
dar si calitatea unui asemene actu, 
Semnatarele séu subscrierea credu 
cä ar fi fostu o necesitate din mai multe 
punte de vedere, dintre cari amintimu 
urmatóriele 
a) cä asié se esprimá cu destula 
bărbăţia si fra'nchétia constanti'a nóstra 
politica, spuneiidu prin1 fapte antagoni-
stiloru nostri politici Cä daca nu sunt 
romanii cari se-si schimbe religiunîţe 
,..'Tót»'*!ÍÍ5é'' nu! precepu portarea diurna-1 precum se sbhimba episcopii, apoi totţi 
Miticei nóstre (esceptiunandu pre cea ásié nu-sí scnimba Credinti'a politica pre 
cum se schimba guvernele; 
• b) că, asiepoteämu cunósce numele 
celor'a 1 cari äu remásu' fidéli credeülúi 
natiunale, ne potéamu pune cu densii in 
legătura si contielegere pentru a statori 
modulu cum se procédemu constitutiu-
nalminte si pé terehulu legalu pentru a 
nj sklvá interesele nóstre natiunale. ' AT 
céle nume, odată cunoscute, ne älatu-
ramu loru, ne grupamu injurulu loru? 
ne^érlósa si neüätrunala.) Pare cä depu­
taţii faöu pe preötulu, cä numai densii 
splica evang'élfá (politica) éra diurnali-
stfo'á se marginíesce a face pre diacoriulu 
tamuiridu niincetatu cuvihteloru rostite 
de dd. deputaţi. 
'Am tacutu pana acum'a: din iérn'a 
anului 1865 candu se deschise diet'a pa­
na in diu'a de ástadi, pentru cä ascep­
tâmu cu incredere se vedemu resultatele 
. ce ni le va dá legelătiunea, si pentru cä si astfelu gásiamu modrulu d'ascapá din 
sciu1 pré bine cä o naţiune nu póteface amÖrtieTa de acum'a Se fie bine constär 
unu pasu mai néiritieleptu de Cätu' ă se tatu cä credinti'a nóstra este generala, e 
indbi despre energfá mandatarilorU séi uh'ă si nedespărţita; lipsésce numai ih-
tocm'a candu aceştia süiit in neg^  otia- diviflulu care se iee iniciativ'a, se misce 
tiuhi'si äu lipsa de repetite spresiüni de péndülulu,si delocu totulu e pusu in lu-
incredere si spriginire.1 (Vörbésci, "'die, crare. ' Loculu, unde se concentra mâi 
pré bine despre'incredere si spriginire, multa intielegintia romana, acel'a e si 
deci şefi äcum'a pentru ce diurnalistic'a chiamatu naturalminte a nasce pe inieia-
faceipre' diacoriulu?'Réd) töriülu. A rétorná tocm'a de presentu la 
A" tacé inse si iriäi departe,'ar in- i vechii conducători, ar însemna inca a nu 
seírmá a trece pesté marginile prudiritiéi incunjura aris'a susceptibilitatiloru per-
politice, carea ni iiripurie se descoperimu isönali pe cari interesulu nationale tre­
cu sinceritate deputatiloru nostri opiniu- büe se le desconsidere. Nu voimu a ui 
nea publica a natiunei ca se scie de ce ícréá nüoi äutocrati politici, căci am pa-
tiené socóta. jtit'o cu cei vechi; ci voimu se ne iritiele-
^Hätiuriea, pré catu i-am potutu cu- igému nümai despre acele organe neape-
nósce ; Öplniunéa, ä asCeptatu trei arii dé raitu necesarie cari se puna in mişcare 
dile pana acum catra capetulu ses'siünei spressiunea voiritiéi natiunale, si caror'a 
dietali,' a" äsceptatu se vina déslegaréá totodată se ii impunemu unu picu de re-
céatiúííéi de natiunalitate, si. védieridií 
afeum" că" acésta deslegare hu măi sosesce^ 
naţiunea astádi se1'întreba: 
JPdtu depiitatir nostri se ni medilo-
cÍsCaűdrépturile lltítiunali ce le pretin-
deriiu?' Si daca potu, de ce nu'hi le me-
dîlocescu? 
Nu potu deputaţii nostri se ni me-
dilötésca drepturile natiunali? si daca 
spiihsabilitate, ca asié se scie densii că 
nu sunt neci nemărginiţi neci ereditari 
in rolele loru ce le-au primitu din încre­
derea natiunei, si se n'aiba possibilitatea 
d'a se ingomfá de autocrati. Se intielege 
că pentru a preveni ingomfarea, mai este 
unu mediiocu forte bunu, cel'a d'a schim­
ba a dese pre individii de la organele de 
spressiune, si nu me indoiescu că veni 
tiu pbtu, ce mai Spera Pensii siediendu toriülu va practica acestu mediiocu, ca­
la íhés'á Verde éu fraţii unguri, cum cu- tra căre schimbare poporulu de altmin-
getă a procede? 1 tre se véde impinsu si de unu impulsu 
'M.é unesCU si io cu aceste intrebarij natüralu, astfelu că daca i spuni că cau-ţ 
dandu Voia dloru deputaţi se precépa s'a natiunala nu progreséza căci d. N. 
din ele si mai multu de ce s'a disu. Dé ;N. nu lucra, — densulu ti replica: apoi 
me va învrednici Cutărele domnu a-mi 'de ce se asceptâmu totu dupa d. N. N. 
respunde, nu Voiu'lipsi neci e u a m é candu si noi suntemu pe lume! 
mai ivi in publicitate cu tóta loialitatea Cu unu cuventu, doriamu a sei cu 
si réVériúti'a
 r cine avemu se ne intielegemu pentru ca 
Urginti'a caüsei astadi e pótentiata. procédur'a nóstra se fie c o l e c t i v a , si se 
Si daca in mani'a acestui stadiu nuou 'nu se clatine toti in tóte laturile in catu 
dd. deputaţi vor' remané pentru proce- se paraliseze veri ce pasu eficace, 
dür'aílöru vechia, atunci este detorinti'a . Ocăsiuni se vor mai dá, se sperâmu, 
diurnâifstîcei romane cauriaeru la umeru că la ceá mai de aprópe vom cerca cu 
sé-si dee4 tóta trüd'a a preface opiniunea ítótii a ne cohtiélegedespre busol'a nóstra 
?aJa natiunei intr'ünu torinte maré 
si fápéde in catu dd. deputaţi natiunali 
se se v^da siliţi a plecá cu torintele. 
V. P. T ib i scanu. 
apolitica. 
Langa Muresiu, iuniu 1868. T. 
Precedarăeeleetha. 
I n pronunciamentulu de la Blasiu 
s ' á spusu âpriaţu că dorinti'a romaniloru 
este restituirea' legiloru aduse de drefá 
de'la'ISibîîu in ani i '1863/4 si conchia1 
marea' acelei diete (respective a uneia 
compuse pré bas'a legei eleptorale ce s'a 
votaţii in acea legelatiune) ca se-si con­
tinue'aptivitatea sa. 
.Aceste dorîntie sunt atatu de natu­
rale, s i la noi romanii atatu de generale 
si de ihradecinate in catu, foraléma ca 
De la diet'a Ungariei. , 
(**) Siedinti'a din< 1 juliu a casei repre* 
sentanMloru. 
E. Simonyi interpeléza pe ministrulu 
•de interne si alu justiţiei in privinti'a intem.7 
plariloru cunoscute din Eélegyháza; vorbito-r 
riulu afla ^resiéla in partea judelui de acolo, 
carele a aretatu ostasiloru subiectulu (peAszr 
talos) in care se pusce, pana candu erá incre-
dintiatu a puscá in aeru. E permisu a puşca 
in massa candu este rescolata dara nu esteper^ 
misu a tienti numai intr'o persona anumita. 
Deci pune ministrului urmatdriele intrebari: 
1) daca arestările făcute se potu dovedi ca le-
«, '81'de ce nu"S*au adusu arestaţii náliiféa 
jude ţiului? 2 ) daca regimulu» a seiutu de mai 
nainte íüSBaca iu Félegyháza se-'pregatescu 
foranlelegirţS) cine si pentru ce sunt arestaţi? 
cé s'a.iiOâeSipb,tu cu aceştia? de ce nu-su traşi 
la jwÉHBHta»'1sî ce se va intempla cu densii? 
4) daca s'a iintentatu incuisitiune supra acestei 
intea|(i4ri tristeM acdât'aceresultatu a avutü? 
In fineJ*Wffbitoriúlu re'eérca*pemfnistrülu resp. 
^sSqnyrtdraa-casei tdte documintele si scrisorile 
despre numitele intimpiari. 
Wenckheim istorisesce din firu in peru 
tdte cele intemplate in Félegyháza, pe urma 
spune câ arestaţii au fostu mai toti traşi la 
judecata, unii sunt osenditi alţii eliberaţi, nu­
mai fatia cu Asztalos hu s'a finitu procesulu. 
In sfarsitulu cuventarii dice W. câ actele ce­
rute le va aşterne casei numai daca ea va cere. 
Simonyi voiesce se replice, vediendu 
inse câ mulţi dintre deputaţi paresescu sal'a, 
si-resérva acestu dreptu pentru alta data. 
Deăk propune: cas'a se dechiare câ e 
indestulita cu respunsulu ministrului. 
Se nasce o desbatere infocata, daca de 
spre acestu obieptu se se.mai vofbéaca aeum 
ori alta data? cas'a decide a se continua des 
baterea acum. Deci IZ. Simonyi cere de nou 
a se aşterne casei numitele acte. 
Horváth, ministrulu de justiţia dechiara 
câ arestarea lui Asztalos a fostu deplinu ba-
sata; sentinti'a ce se va aduce supra lui este 
lucrulu judetiului. Actele numite se afla la ju 
detiu si ast'a ar ii unic'a causa din care nu le 
pdte aşterne casei câci „ministeriulu dieu n'are 
a se infricá de publicitate." 
Csanády asémena procedura regimului 
cu alui Haynau si alui Caraffa, o numesce ti-
ranismu si ucidere si dechiara câ ar trebui sé 
acuse pe ministeriu, dara considerandu câ ma­
joritatea lo i a l a l'ar impedecá, prefera a-si 
sprime nemultiumirea sa. 
Besze sare tremurandu de mania si de­
chiara câ astfeliu de agitatori cum este acum] 
dre-care partita, in 1848 si 1849 ar fi fosti^ 
trataţi cu asprime cu multu mai mare, (face 
semne de spendiuratu) de cum ii tratéza regi 
!mulu actualu. Nesmintitu — continua — câ 
nu trebuescu Haynau si Caraffa, dara neci 
Horia si Cloşca s. a. 
Mai vorbescu inca vreo 2—3 totu cu ar 
semene patima contra opusetiunei. Almăssy 
dechiara câ e nemultiamitu cu respunsulu mi­
nistrului. 
Hodosiu si Borlea protestéza contra a 7 
semenarii ce o fece Besze intre Asztalos si 
Horia si Cloşca, Besze trebuia se amintésca 
de Dozsa. 
Tisza si-lamuresce părerea sa fatia cu 
acésta cestiune ca se nu fie reu intielesu; pe 
urma cere a se trece la ordinea dilei. 
Dupa ast'a mai vorbescu pentru si eoni 
tra, apoi cestiunea se aduce la votu si se pri­
mesce propunerea de mai sus a lui. Deák. 
Trecendu-se la ordinea dilei, refere A. 
Zichy in numele comissiunei centr. despre 
legile pentru contributiunea de ; pamentu s| 
case. § 7 din legea pentru contrib. de timbru, 
se şterge, decidiendu-se a se dispune in pri­
vinti'a acést'a in legea pentru contrib. de pa­
mentu si case. 
. * *Ürméza" referatulu comissiunei* <îe" peti-
"tîuhi. Intr'o petitiune se cere ca si actorii de 
la teatru se pdta alege, Csiky icereca'-acésta 
cestiune se se désbáta in casa. 
D. Horváth referinţele i-splica cumca 
l^ésta rogare se pdte incuviintiá numai pe 
basea cutareî légi; neesistandu atare lege, jini-
nistrulu ar trebui se faca mai antaiu unu atare 
proieptu de lege. 
Csanády cere ca ministeriulu «e fie in-
sarcinatu á face astfeliu de proieptu dezlege. 
— Mai referu din partea comissiunei de peti-
tiuni inca Hftlmossy, Boros si SoWtÖgh,'si du­
pa astea se încheia siedinti'a. Siedinti'a veni-
tdre va fi sambeta. 
(**) Siedinti'a din 2 juMu a ctítfei re-
presentantiloru. 
In siedinti'a de astadi interpeléza A, 
Gubody pe ministeriului intregu daca acest'4 
are de cugetu a aşterne inca in acésta'sessiu-
ne a dietei unu proieptu ide lege in acea- prú 
vintia ca comunele cari inca nainte del848s'au 
rescumperatu contractualminte se primésca 
desdaunare in. privinti'a pamenteloru remanent 
tiale. Acésta. interpelatiune se preda regimului. 
I. Nagy aşterne o petitiune in numele 
multoru: proprietari de vii cari ceru o cale fet 
rata Raab-Pápa-Moma. 
C. Bobory ţv'm scrisdre l'a facutu atentu 
pe presidiulu casei cumca mai mulţi •. deputaţi 
denumiţi de diregatori ai statului inca nu si-auj 
depusu mandatele. Presiedintele i-obsérva c$, 
nimenea nu are dreptulu a face astfeliu do 
observare,, câci fie-care deputatu si-oundsee 
detorinti'a sa. i 
Ctele F. Zichy cetesce.votulu separatu 
alu sectiunei 3 despre darea dej pamentu. La 
ordinea dilei este a se votai definitivu despre 
legea pentru tacsa si timbru. Majoritatea casei 
) primesce, \ pe urma se pcegatesce protocol 
ulu pentru a se trimite casei de sus. 
Langa Dlinefea de josu in1 1 juliu n. 
= (La adres'a guvernului Româ­
niei). „Societatea sântului Stefanu" din Buda-
Pesta, este sora dulce cu „Reuniunea stluî JSe-
veru" din Viena. Anibéle stau sub patronatulu 
si conducerea cbnceriiitítelui primate si archie-
piscopu ambele au de membri pe cei mai ilu­
ştri bărbaţi de statu v si'din iMstbcrafta, dar 
totu o- data pe ^proletáriatülu tiafölicu si bi-
gotu; ámbelé^gonescU sfeopUlu d'a apera si re-
spandicatolicismulu, sciţi asié curatu precum 
lu prescrie santi'a sa * P«ip'a. Inse 1 sorat'a din 
Buda-Pesta mai face si • proselitismu natiu­
nalu; respandesce adeca pe langa eatolicismu, 
in aceeaşi mesura si magiarismulu. 
Acésta societate acum, de candu patronii 
ei sunt la guvernu, nu se mai multiumesce cu 
teritoriulu cordnei unguresci, ci ea doresce 
a-si intinde activitatea si peste fruntariele tie­
rei, a nume asupra' ciăngdbiloruJdin Moldávia 
vré adeca a tramite la aceia o misiune; ise in­
tielege megiara s i catolica^ pentru «copulu'a'a 
li cerceta, pusetiunea < si refermtiele, si-
apoi d'a li dá spriginirea. de lipsa - pentru a-i 
intari si a-i scuti in natiunalitatea si confesiu­
nea loru. — Cine va nagá nobilitatea acestui 
scopu! Deci societatea sântului Stefanu prin 
primatele Ungariei se fia rogatu pe ministimlu 
presiedinte C. A n d r á s s y , a-i dáimana de a-
jutoriu, éra acest'a se fia promisu câ va lucra 
pşin consuliipoteriloru in Bucuresci ca misiunea 
pré cuvidsei reuniuni se nu fia împedeeata 
a-si împlini nobilulu seopu. 
Si cu acésta istorisire simpla eu m'asiu 
multiumi, daca nu mi-asiu aduce a minte câ 
cam cu unu anu mai nainte, voindu magiarii 
reformaţi din Bucuresci a se constitui intr'unu 
felu de autonomia, ce s'emená nutltu a auto­
nomia politica, asupr'a causei (acesteia. se 
ascultară de catra guvernulu Bucuresciloru si 
unii bărbaţi dintre cei mai erudiţi si mai'dibaci 
politici ai nostri, si câ atunci in aceste j parti, 
opiniunea ce a dat'o si-apbi a si publicat'o ce-
ebritatea ndstra din Brasiovu —• a fostu, pri­
mita cu multa neplăcere, lntieliginti'a ndstra 
pe aici este liberala si toleranta: pana la/ ulti­
mele consecintie si mâneca in argumintele si 
judecăţile sale totu din acestu puntutde Kve-
dere. Deci ea' nu» pdte <se ifia: amica veßipro-
citatei represive, cit pretinde reciprocitate 
liberale; adeca noi neci de cum nui potemu a-
bunu^ si oui oale unu syatu datu guvernului 
României, ca fiindu câ magiârii pe noi: aici ne 
apasă, ne ünpedeca in Jdesvoltarea morala poli­
tica si .materiala: totu asié se faca si regimulu 
României icu ungurii si ciangâii ide dincolo. 
Astfelu de politica noi o respingemu; ea pen­
tru nóLnu e folositdria, éra in raci'a Europei 
ne compromite. Politic'a ndstra, dupa princi-
piele liberalismului nostru — e: se'sedesvdbe 
organiseze elemintale magiare jiţenieiiitor. 
riulu; României cu> HJutdrierde veri-uiide, catu 
mai autonome si neHuoalej-rdar. totu acesta re­
gula se se introducă si in Ungari'a. Noi inse 
s& prochiamâmu aeestuurpratróipiu mai antaiu si 
apoi rdaea imagiarii' nu-lu < vor primi si intro­
duce, se-i aratâmu naintea Europei ea ponnu 
poporu — retrogradul despotU) mtolerxnte jde 
'libertate si umanitate, impedecatoriu ;álu des-
vbltatiuaei. vomat»? tííufbaru,; asiaticu, Lneealifi-
cahilu. 
Dupa acestu principiu atunui, candu con­
tele Andrássy, rden a dreptulu-«ei* prin «consuli 
va intreveni in favdrea ciangâiLoru séu: a mi-
siunei catra aceia, guvernulu idin; Briouresci 
nu l'ar poté pacalí mai bine, de:catu respun-
diendu-i câ pré bucurosu concedemu tóte 
doriţi, pentru câ — éca s i ; . „'societatea 
Transilvaniei" séu a „Ateneului romanu" cere 
din parte-ne chiar o asemene, interventiune 
pentru o misiune cu acel'a-si scopu catra Ro-
*nanK de pTeste GarfÜti, * anume catra "cei'dui 
Marmatía, Satu-mare, Selagiu, Secuime etc. 
Astfelu de pasire tienemu noi si politi­
ca, si logica si morala; politic'a represiune) 
reciprdce — intre Románia si Ungaria nu 
pdte fi de catu politic'a patimei, adeca nepo-
litica. 
Pet i t iunea . 
gr.1 oriéntaliloru din Bucovina pentru 
efeptuirea autonomiei' bîtericef loru 
(vedi nr. 61.) 
înalta casa representativa! Credinti'a in 
mîsslttnea 'de cultura a imperiului austriacu 
spre médiandpte-resaritu a cestei parti de lu­
me, nu mai putienu sentiementulu de aperti-
nentia politica si economica a acestei tieri ca­
tra' numitulu imperiu, s'au stirnitu fdrte intru 
humele bucovineniloru prin aparerea legiloru 
fundamentale de statu din 21 diec. 1867, si 
acestea fura9 primite dc densii cu multiamire 
intima in presupunerea secura câ prin aju-
toriülu aeefttoru legi fundamentale se va ajun­
ge mét'a dorintieloru si nisuintieloru tuturoru 
patridtiloru luminaţi: consolidarea imperiului, 
intarirea domnirii dreptăţii si naintarea des-
voltarli liberale si a binelui generalu in statu 
si prin urmare si in patri'a ndstra casi in cele 
lalte'tieri ale monarchiei. 
Avemu sperantia secura <sk spiretulu de 
umanitate si de progresu ce adie prin legile 
fundamentale de statu, va străbate si va domni 
corpurile' süferitdrie ale statului in tdte direp 
tiunile vieţii publice fora de esceptiune, li va 
insufla viétia si le va inteneri,< fiindu noi pe 
trunsi de' acea convingere cumca pretensiuni­
loru si recerintieloru moderne ale Austriei 
pdte satisface numai acea sistema de regimu^ 
carea basandu-se pe o legelatiune organica ce 
corespunde spiretului luminatu a timpului, a-
4nee4apd*p1ina vatKrttäte''progrésuluIfafejferftfr 
Jfe tdte terenele aptivkateL pabliccypretötun-
(lene, unde se» recere ajutoriuluei liberale} 
iotrevine scutindu si naintandu, o sistema, ca-
rfta tiene socdta atatu de drepturile generali 
Mo poporului si de consonanti'a!**u - interaÉble 
SÜstatatdrie ale cestui din urma si intre măr­
iile ideii'liberali a timpului tiene socdta dé 
»tiunile^ ce descindu de la Ddieu, ale 'sin-
rateeeloru popdra de dupa religiune si be-
slfeiea,limba si datine. 
De aceea insocimu cu cele mai bune do-
rl*itie ale ndstre întregirea ce naltulu senatu 
imperiale a intreprins!o in opulu constitutiu-
«e^prlff c H é ^ ^ si cbrespundia-
tdria. Câci duca pretiulu. unei constitutiaril se 
pdte judeeá numai de dupa fruptele ei si a'nu-
tiáe de dupa influmtî'a ei a supr'a desvoltarii 
spiretuale si materiale a poporului, — afefoi 
cesta înfknntia aterna (scimu diniösffmírrft 
amare) chiar si la constitutiunile cele mai li­
berali totu numai de la aplicabilitatea ei prac­
tica in vîeti'a de statu, de la inriurinti'a ei e s : 
eeptiunala si faptica a süpr'a tuturoru relatiu-
niloru publice. 
intre îndreptăţirile cele mai pretidse si 
demne de recunoscintia «e se dedéra popdra­
loru dir* Austria prin legile fundamentale de 
statu din 21 diécembre, se numera drepturile 
si libertăţile ce se promlsera bisericiloru re-
ci*ri*»aeute, daca principiulu prochiamatu va 
deveni lege positiva éVápröAissiuneateore1-
ti ca o garanţia practica si fruptuitdria. 
Proieptarea legiloru detaiate ce sei re-
ceru .la realisarea, drepturiloru si libertatiloru 
promise besericei in principiu, ni se, pare cu 
atat'a mai intetitdria cu catu beseric'a ndstra 
gr. orientala din Bucovin'a se afla de timpu 
fdrte lungu. 4*if «s tare «sÄMnea/pre biáe cu­
noscuta naltului guvernu de statu, desí, dore­
re! indaru a cunoscut'o; paşii colectivi, ce> de 
20 de ani in edee i-au intreprinsu mărturisi­
torii acestei beseriei, atatu besericani catu si 
luméni, pre hTtdte locurile competinte si in 
timpulu mai nou spriginiti prin ddue man\-
festaţiuni asemene ale naltei dîete de Buco­
vin'a, 'si ' a nume prin ddue adrese pré umilite 
catra* Maiestatea Sa împ reg. Apostolica (in 
anii 1863 si 1866) cerendu ca statulu se re-
cundaear besericei ndstre autonomi'a ce-i com-
pete, fura iindaru, —» desí acestu dreptu dene-
gatu besericei gr. orientale, s'a recunoscutu 
cu tdte acestea in acel'a-si timpu besericei e-
vangelice; — in fine, apărarea legiloru funda­
mentale de statu de la 21diecembre n'a esser-
crStifpáná acüm'a neci cea mai mica influintia 
a supra stării besericei ndstre, ci relatiunUe 
acesteia'in'tdte prîvîntiele si'in tdte părţile, a-
tavtu catra' státü'eatu si in 'ianlfcru, siint toém'á 
contrariűlu de cééa cVar trebui sé fie' dupa 
liter'a si spiretulu legiloru de cönsiitütiúhe. 
Inse ácé'stü' cohtrastu înfr'unu imperiu 
alulibértatii 'este o' umbra ât'âţu de flagranta 
s^nécohsŐlaDila, in'catu'noí'ín consciinti'a nd­
stra ne söhtimu impmsi'W ésp'rimerespectuds'a 
doríntiáéá acéstoru stari se se faca capettí 
catu már cürundújJ'si prîn o specîalisare a ar-
ticlúlui de constitutiune referitoriu la dreptu? 
rile'si lÍÍDertáiíle Jbesericesci se se faca cu po-
tiima xc&- deicístílu 'se Intre in viétia faptica si 
aplicarea lui la relatîunile besericei gr. or. din 
'ßucovin'a se fie posibila. 
Catra acestea ni permitemu a adauge 
rogarea umilitá^'ca rialtV casa a ablegatiloru 
cu ocasiunea statöririilegei «pedale in prir 
vinti'a autonomiei cönstitutiunfale ! a besericei 
ndstre se binevoiésca a inwednicf de atentau1 
ne binevoitdria si meritdria starea cea iíiésera 
a ei, si dreptulu ei de "autonomia sé-lu ihgra 1 
désca cuástfeld de garanţie, cari se fie «apaci 
d'a ünpedfeeáí'ca'ttu cumva* esserciaréasénspli-^ 
carea acelui1 dreptu 'pretfosu^e átérne de lá 
cutare oficiólatu séu elitäre âkitoritkte, ci ca 
cetaistítutiunea 'din ' 21 decembre se aétifta a^>-
deyeru si pentru beseric'a gr. orí'din'UiérVílé 
cordna austriaca -Bucovin'a. 
! Beseric'a gr. orienMa in adie^tóratülrl 
spiretu alu ei eite fdrte străina1 de terenulu 
negatiunei fatía cu statalu modérnu,' 'íci ""éa 
si-ascépta1 inai vertosu de la acéstfa si'ßropri'a 
sa intenerireţ'prineipiulu lui dé viétia e°sf!1äln 
ei, libertatea constitutiunála este5 'cteea' ee dere 
sl dens'a,'p<entru câ numai afeéWai'pdte Se-ira^ 
dice sarcin'a apesatdre a unui organismu'in 0 
tiepenitu si sVfaea capace d'a teörespünde de­
plina «îsiirnei'sale salutarie. Numai acomunde 
desvoltarea f libera sî confirma n epitetului po-
polare a besericei ndstre a cadiutu viptîma 
absolutismuluf politicu reactiunariu, numai ar 
colo a Caotutuiíens'a i n^t^^e^p tu í t ru ' ca íá 
fostu despoiata de principiulu seu fundament 
falei Şi**i«aai unu conceptu isforîeu preocu* 
patu pdte se créda câ fas'a nenaturala in car4j| 
ne aflâmu. este starea normala a religiunei n< 
Stre "tearea ata^lléllatita pentru spiretulu nefi 
stfitóatu i^álu besericei creştine din seclele pri 
Respecte^ de inferese'rtärte püfeice reco^ 
ménda á nutri sî a intarí soliditatea natural^ 
ce esiste intre statulu constitutiúnale si intf | 
beseric'a gr. orient, din Austri'a, intre o co 
Fesîuhe ce numera 3,200.000 de suflete, a 
ror'a credintia si alipire catra pré nalt'a casa 
domnitdria e demustrata destulu de istoria, dar 
carea fatia cu cele lalte beserice ale statului a 
fostu irfittapoiata in multe chipuri.. 
Fie ca conslderatiunea drépta a cercu-
stantieloru premise se-si afle spressiunea sa 
f4 ţege^peciala carea se respice si se pre-
cîs%ze "T'éfeftndscerea autonomiei garantate be­
sericei f gr.-orient, ca se-i fie cu potintia* a se 
desvoltá naturalminte dupa ^pîretulu ei celu 
adeveratu, dupa vecinele sale norme funda­
mentale representative cari cuprîndu pe toti 
membrirbesericeî, in consönantia cu reCerin-
tiele moderne,1 si se lucre cd tdta înfiuinti'a sa 
sahitaria lá n'obilitarea réligidsa-morala a po­
porului spre binele statului si pre sahitea cre-
dWciosiloru besericei. ' 
Slfoscrisii preoţi si lumeni maiturisitdrî 
ai besericei gi . orientale diri BucbViha " cu W 
vierintia si-permitú'déci' a face umilit'a rogare: 
Nalt'a casă a ablegattlaru^»inevoié3ca> a medi» 
o ci proieptarea legiloru speciali: pentru reali* 
săreai administratiuaei libere si autonomiei be-
sericiigr.iioirien. din oBucovin'a i garantate in 
principiu prin legile fundamentale de statu 
din 21 decembre 1867. 
^etrtiUiti irr*iaftfu tm8. 
(Urméza subscrieri numerose.) 
R O B I aü ia. 
'BüCUréSCi 27 iuniu 1868. 
( i o ) D e la 182y pana astadi am nairltatu 
binisioru, nu vreu se dicu câ fdrte multu, éra 
modulu nostru de naintare a fostu pre catu se 
pdte de pacicu, totuşi oligarchi'a (boerismulu) 
ndstra e lovita asié de tare in catu biét'a tra­
ge de mdrte. I-a remasu senatulu in care den­
s'a se geréza de representanti'a posesiunei 
mari. Manidsa pentru perderile suferite si am-
bitidsa d'a jocá singura role politice cu eschi-
derea tuturoru factoriloru îndreptăţiţi, dens'a 
uâ senatulu dreptu basa de operaţiune de un­
de se-si pdta recuceri influinti'a perduta. 
Astfelu vediuramu senatulu câ e opositi-
onalu din capüiu 'focului, fora tsé ihi ip ídtá 1^pu 
ne caus'a cu' ,tféstuia ;bhiárítate. í :In îdte^fapfl 
sale 'tindea a porta peBminiâteriuJc'um'p'bi?ti 
mîitfa- dupa 'paiú,lu combătea isi4ni'fMe>4'ácJttsa 
câ ar' fi compromiáu autoritatea nrfírdnfei fatîa 
de poterile străine, deci ceru actele ílÍ^fotíía-
tree pMihx a se convinge 'si :iíi'árbfíie>Actele 
i âe'dcdera si senatulu s'a ihtórsu Cu "rirálrnií'á 
câ n , a i gásitu cttl^'a cercată'd'a acusa'mînî 
steriúluJ între ác'éste 'acte 'a pótutu Vedé sie%r3 
culáríülu lui Golescu' prin'cáre"cairsei Israeli 
tiloru *recundsce numái qnu cúrá^éru^dé"efeä-
tiune Sociala i n carea — Ca atare — diploma 
tiV tiare d'a se Mtiúté'cá. 
1
 Necazulu senatului' érá5 iriare Scafei liepo 
tendu •dá jospe* miiifetériu, Va pbtutu'iflipe 
«deca ^ptfvitatéa guVérhulüi si Má'sW'ap'fbplá 
desb'átetea câiloru ferate dé'éari'aVea senaliiltí 
cea iriai rriare spaima.''Védu btöerii pré1'bine 
ce muîtu s'a ' latitu in ' t ié ra pTÓ'gxésulü pdli-
ticu, mol'alu, materialu etc. in Diani'âTlîp's'effle 
cohlUhicatiuîie éra pe de alta parte s^iu'detíái' 
|éa"c4>mttiléíitittnea '^ste meililófeulü celu ttîai 
eficace álu prbgresuM, si dupa ce o Vöm avé 
tne vöm avérítá si'tíiai tare. Nu"ínai érá'dara 
de Íntardiátu,' pérMulú ií'fáeü'sí inai 'cuteza^  
tóti, si 'a'stfelu Védlutómu ^áenátülu pretin 
diendu' peütru sihe ómnip'o'tintiá parlamétítáral 
•prhi ignotór'ea cátfa^el répYeséntative's^dándá 
ministeriului cunoscutulu votu de néííícWd'Óreí. 
Iáse hii fu cámé'r'a carea se rénűricie la 
dréptűMe sale in favdrea steriâfului; ci éa J'de-
!de ministeriului votu de încredere. D é ' á l t a 
päTte 1 hu este cbfistitütiuneá ndátraacarea se 
intrbátíca : fátálulu ^e'giniu alu 1 omhipotintieí 
p^árlaniéntáré earéleT esté in p óiitíca" %éea cé e ; 
s t e : în ' j urís^rtí'díntiá s'ümmükn j us care a dés4 
ná8cé jsüthma injuria, dstétínü^régímü pericu­
loşii'tftkíélörvf' mai ea%f:óninipó^aV;rjibn^ch& 
Idru ab^önitisti, si '6'étttrá caíei 'dmnipotíhtió 
á'áu ' báricádatu tdte 'có'tístitutiüníle prin äceea, 
câ âu Wcuttoacútu süveráníloru ''drép^ülú 
d'a désfáce 'legölatiutiöa candu'n'o crédu a fi 
sp'íeskmhé'aäfeverata á tiérii. 
Se "pâre câ senatulu n'ávea d 
biné'básata nőci despre suveranu neci despré 
tíéra, si de1 áceea s'á'íá'sielá'tú in'speranfíelé 
sálé.0 SuVerán^lu , constituţionalii din crescetn 
páha in, tálpe/ é ^ re&OÍűttf a'nu lasá neci-ün'a 
din preíogatiVéle salé cáte i ' le dâ cons'titutitf-
néá intru interesulu" stalului. Cohförmu acesíéí 
r'e^olutiuní'(lá câre sénátulu pré senine nu s'i 
aácbptá) suVeránulu désfácii senatulu, éra tié 
r'a' á'p'láu'da éné^íe í 'Domnului şeii,' districtele 
se gralnau cáré dé care á tele^grafá riíai rape1-
d e ' Domnului séntiémtntélé dé rechnosemtia 
pentru pasulu intieleptu. Merita lauda distric­
tele cari s'au pronunciatu dupa desfacerea se­
natului, câci e bine se cundsea suveranulu im 
presiunile din tiéra; dar nu potu consenti in 
tdte cu acele "districte cari mai riaînte de desfa­
cere trimiteau rogari Domnului ca se nupr i -
mésca demisiutiea1 ministeriului;'Aceste rogari 
erau de prisosu fiindu camer'a in partea mini­
steriului, si fiindu câ reactiunarii le splicau casi 
cum ar tinde a preocupa pre Domnu ir* eser,-
ciarea prerogativeloru sale suverane, desclînitu 
s'a destinsu in asta privintia judetiulu Campu-
lungu dicendu 'Dotoriurui câ de se va primi 
dömissiunea " minis'tériuluí, vor "^elaperá" dé 
venitoriulu tiórii, si acésta sprésiune (dupa 
modest'a mea. părere) nu e la lóculu seu nain­
tea tronului 'si neci e.demna de o naţiune in 
ccfnsfeiinti'aipHsterii sale. \ 
'Tiér'a intréga é'á "bttcuratuÜé disolvarea 
senatului care, cu o mica esceptiune onorabila^ 
se prefăcuse clubu de feactiune,in catu din 
sala lipsiá numai inscriptiunea: „Rcactiunea 
generala aEuropek agentâ'a iBucUrescildru." Sî 
proprietarii'«lari; intré carîîWmt mulţi liberali 
s'au- bucürátu ''de' ^ îsVilvare eâci '• ii genau a ve­
dé in numele loru pre senatori ducendu o po­
litica cum nu s'a mai pomenitu. in senatulu al­
tei tieri.- , : 
Senatorii credeau câ"dfensii si-'au ajuasâ 
scopulu tocm'a si in mani'a disolvarii, câci ne-
fiindu senatu pentru a desbate despre calea fe­
rata, va trebui acum %e séíamelié esfecutarea eî. 
Dar camer'a a gasitu unu espediinte b«nu si 
a propunerea lui Cogalnicianu dede ministe­
riului impoterire d'a incepe inca estimpu clă­
direa câiloru in sperantia câ o va aproba se­
natulu ce vine. i 
Conformu aceste impoteriri guvernulu a 
facutu o conventiune adiţionala cu concesiu-
narii drumului de feru, éra M. Sa Domnito­
riulu a incuviintiat'o la 7 iuniu st. v. Astfelu 
dara clădirea drumului se incepe, éra daca 
din nenorocire senatulu ce vine va fi totu 
tísieHiö'rfeáfótatfárty -aptoi á^éiem o' timtti^'p* 
re Vrf'íci^e-rarete' mÖtivéte'tfmp'őterlAi ce a 
mu. «Omdţii&e ;ioâ TÎfeH'Wriu^ eriatu úvftá 
vbf'ăe^rb^ce ici)imifetu1Me^ 
sPdélú' mÚma'Wi&'mtű&i ceátmnei:iae' cM-
tietu%ár'meprecatitiüm3ai*¥a impin*u,föra V8?a 
lui, in tvänflictiaü^de^conitittftfäne. 
"ÓpMütiea piíSliöa^aatfelu c&sdiütr'unu 
as^ófae í^mflictuJ boiérli'á'ar ptítéJ prófitá ae-
míca, ^ ia árpefde tőtat iimttlátí'a politicaroita 
lr-a'tíái'irtmksii. 'Acésta ^dere°t)öélréíca n'ar 
fi Tdefelur'spTe1datm'a'na%utnilitetei romanesci, 
cHei" Mttfeá^öcfffii1 p r a ^ í f e r l ^ M á i se plaögu 
cíofítra' iuAftöáaHeí rbrtr°éáréa''Íné* naţionala, 
cu atat'a ' nM vettosu áe ^d^Btttt^fiO^»ÜÖi 
ctíírtra JibcíéTÍlbrtf nd^H Jcfci:'u'u ö0m|unü o ar 
rl«tottraha'0iytt>r^ 
de ctifisärigeMitäte, ^tüítíétia'etc, te"dücu '•jJHa" 
RuSi'a Ads'Öi'a étc. éta"pe dálea ácistorii'le-
gatttri'ée stráeora in tiéra'íiiscé inaüinHé'dau-üiSáe\i ptílMceiii öátíuttáKtátéi'rdmanésitei?^ 
siste o fötóéptiunc' onorabila sün elaVa "piö-
pttetarilbru Mari/inse
 lééi lma.i múltó^Íá iecu 
üi-ÚM p^iítrnprösp'őrá^éasp'íretaalá^ ma­
teriala' adierii prin ínffiíítiárea'dé liiläiEAte"pu­
blice precum^fácu cbíéjgü löru |rtnJiâte 
tiéri 'rtcá^(^aa-8r'pito^őpHÜtí''tóirttt sácrífi-
cie ^űu'títlu'atífiólítótíá) úuÍJséiú a^^ä'e^catu 
a voiagiá prin Europa chéltiíindú banii, adu­
nat! ititi^rá^'Vér'á'pe la' scalde* străine, íérna in 
de^fetarrpri^Sba^ 
1
 CaratVa si-aJ fmitu sessîunea, sî1 deputaţii 
ad ptédátu "iáátra casal'în lips'á parlamentului 
mihÍáteriülu JVa guvérná " acum cu opiniunea 
punU6a,"ciéea ce hupróöite defélu véri o in-
lésftiíe, Jcâlci nu' e o opiniüne publica naturala 
in "tdte/ci ící Vétti ö partita carea deaaprdba 
tötu ce;fâce~guvernulu' casi cum'dé la guvernu 
A*ar pbié" se" vîfta' níéniioa bunu, éolé védi alta 
partita ' öáréa — precum erá "datina inca jpe 
tiţnpulu mu's'calilöru — stâ; gat'a se cânte osa-
n'á la *öri ce'Va face guvernulu.1' Dar in mani'a 
acésíei anomalii,' guvernulu pania acunr a 'sciutu 
gasi si córfsiíiárí sinceri cári sé-í 'apună in ce 
pdte si in ce nu pdte conta pe opiniunea) pu­
blică a'tiérii."Aséniéhe consulari se vor ivi si 
mai'mulţi ctéldcu éeÎncrederea in stabilitatea 
güvernúlűrde o parte 'sídé alt'a in loiâultatea 
lui, vor prinde radecinesi inai adânci, táá acé« 
st'ä sé réferéseu a Düna 'áéina si ácele cuvinte 
desu repetite alui Brateanu, prin cari provoca 
oposítíúnea se spună daca1 densulu a persecu­
taţii cândva pre cinéva pentru qreäihtia4 poli­
tica?! Cu 'tdte aééstea 'secţiunea reactiunăria a 
opositiunei preférésce inírigéle. in !catu e 
pentru s'copu,' éra de libertatea presei se folo­
sesce numai ca de medilocu pentru- a compro­
mite politic'a natiunala cu bande armate, ovrei 
inecati scl. 
S e r b i a . 
Scupcin'a (adunarea natiunala, diet'a) a 
fostu concbittnata' de regenti'a domttóaca pftn-
tru diu'a de' 2 raliu n'. (jöi) la Tópclderu ca 
s&aţega JDomnkoriu tierii. Deputaţii sosiră cea 
mai mare parte inca mercuri in liuliu, asisde­
re au venitu din partea milîtieloru natiunale 
1600 bărbaţi de încredere, ca im. nam*ie«<mili-
tiei se jure credintia Domnitoriului ce se va 
alege. 
Joi demanitia la 7 d r e s e intrUnl soup-
cin'ai la; Topcider. Localitatea fiindu' micay tfa 
p'otutu se intre publicu multu,'dar deputaţii 
nu éíau îndesaţi. Pentru representantu diplo­
maţiei si pentru coreşpundiotii diurnaleloru 
s'au. pregatitu locuri a nume. 
Putienu dupa 7 idre, fiindu toti'J*eptttatü 
de 1 fatia,'si sosindu miniştrii"de'tóérAe"1^! 
terne, asista intrég'a adunare" la servitiulu 
ddieescu, sioptiadu-si fie-care iaca mai-nainte 
dorinti'a se domnésca Obrenovic^ieígea s i Ü-
niseea. Deputaţii jurară cumcá4nHcímífttWtiu-
•nilc ; toru vor a%é in vederé' niiutfáíinif#éial# 
tiérii. 
,»Dinr.üára sosiseră petititiuni numerdse 
catra adunare ca delocu se prochiame de Dom-
'mHdriu %ßr%nflWci '*TV la care aterna 
Bwlvaie* poporului. 
La 8 dre se incepa. siedinti'a. Şc^pcin'a 
alese de
 t presiedmte^ pe Garakibarovici ban-
cariudiuBalgradu) vieepiösiedaateepe Tuciaco-
viciyi de secretari pe advodattrltfiftdSPsl Gla-
vinici. 
La 9 V / d r ^ d r ^ á r i n p v Í p ^ p ^ á i n t é l e 1 
senatului, ca ; primulu • m*mbruf-alu^egintiei 
provisorie --4öÄdaide-^ cjBjMUQ'a^cu» «M»ttMH|tarat 
unga, intrepupta^ a-ideserdriode vkatf>pentru 
regintia si pentru principele Müanu. Oandu 
Marinovici vorbi despre perderea ce a suferiţii' 
Serbi'a prin mdrtea lui Mibaiu, pre ascultători; 
iji inundau lacremele. j, Nu-lu vom uitá neci o-
data?, dise, Marinovici, éra "deputaţii eschia-
mau: .„neci - odată! neci odată" si plângeau! 
éra.:. candu spuse câ mai traesce inca unu O-
brenovici; atunci strigară de tdte părţile cu 
mare sgomotu: givio (se traésca) si ura. 
Dupa.acést'a vorbi protopopulu din Sia-
batiu in^irandu meritele lui Mibaiu pentru 
Seri>i'a. La cuvintele: „Principele Mihailu a 
fostu Serbi'a",deputatii cu toţii lacremau denou. 
La 10 */4 dre Milanu Obrenovici e pro-
chiamatu de Domnitoriu intre cele mai sgo-
motdsc vivate. Fiindu câ principele Milanu e 
Hica .minorenu, deci se alege o regintiade trei 
membri, si anume: membrulu primu in regin-
tja e Blaxmovatiu ministrulu de resbelu, alu 
doile Ioanu Ristici ministrulu de interne, alu 
treile senatorulu Ioanu Gavrilovici. Toti trei 
s'au; alesu cu unanimitate, Blasnovatiu multiami 
adunării dicendu: Noi vom dá Serbi'a princi­
pelui Milanu-intr'o stare si mai buna. ' 
'. (Afara tunau salvele de tunuri si se au-
diau , criptele de bucuria^. Membrii regintiei 
punu juramentulu naintea metropolitului si 
dupa acést'a metropolitulu incepe o rogatiune 
pentru principele Milanu, éra scupcin'a se rd­
ga împreuna cu densulu pentru viétia îndelun­
gat» noului Domnitoriu. 
- La 10 3 / 4 dre tenerulu Milanu in uni­
forma de colonelu pasiesce in adunare adusu 
de o deputatiune a scupcinei. Deputaţii se 
scdla si-lu ascépta in picidre, intimpinandu-lu 
cu o mulţime de vivate. Milanu dice: „Sum in­
ca . teneru si dejá domnitoriu alu Serbiei; dar 
me voiu strădui se invetiu cum se potu ferici 
poporulu meu". Vivatele entusiastice irespun-
sera din partea deputatiloru. De asemene en­
tusiasmu fu petrecutu principele candu la 
i i f / 2 ore paresi adunarea, plecandu calare 
ihsocitu de ministrulu de resbelu, de metro-
pólitu si alti demnitari de Statu precum sî de 
unu despartiamentu de cavaleria natiunala si 
altu despartiamentu de cavaleria regulata, tre-
cendu stratele brasiului si intimpinandu-lu po­
porulu pre totindene cu entusiasmu, in forţare 
tia si in casern'a orasiului primi de la miliţia 
juramentulu de credintia la care ocasiune mi­
nistrulu de resbelu tienú o cuventare dicendu 
intre altele: Din sângele Iui Mihailu va resari 
o Serbia gloridsa. 
Sub totu decursulu acestor'a salvele de 
tunuri na mai încetau. Representantii poteri-
loru-străine salutara alegerea prin scdterea si 
naltiarea flamureloru respective. 
, '.' Civilist'a s'a otaritu ca se fie casi sub 
Mihaîu. O parte a civilistei o capeta reginti'a. 
In entusiasmu deputaţii voiau a prochiamá e-
reditatea tronului si in lini'a femeésca si mai 
voi.au a urcá civilist'a, Pe feti ele loru se ve­
dea bucuria si neincetatu multîamiau lui Ddieu 
câ au lucratu bine si^au alesu pre dmenii cei 
mai buni. 
Dupa médiadi la Ai/\ dre scupcin'aotari 
cu majoritate de voturi ca reginti'a alésa şefie 
legalminte pe trei ani. Scupcin'a venitdriapdte 
prelungi terminulu daca va aflá de lipsa. Se 
cetiră telegramele din tiéra cari multiamiau 
scupcinei pentru alegere. » 
Vineri in 3 iuliu a fostu Te-Deum, apoi 
incependu-si scupcin'a siedinti'a, i se presen-
tara de catra regintia miniştrii nuoi (membrii 
regintiei n'au portfdie miniseriale), cari sunt 
Zenici ministru ne justiţia si presiedinte con­
siliului de miniştri, Panta Iovanovici ministru 
la finantie, Marcovici ministru de resbelu, Mi-
lojcovici ministru de interne si ad-interim la 
esterne. — Iovanovici a primitu ad-interim si 
ministeriulu de cultu, éra Marcovici si mini­
steriulu lucrariloru publice. Scupcin'a primi 
leii aclamatiune list'a nuoiloru miniştri. Mifti-
strulu-presiedinte dise: Intre noi se domnésca 
legea, vremu se lucrâmu cu buna credintia. 
Cernobaraci, ministrulu de mai nainte 
alu culteloru, la cererea sa fu pusu in pen­
siune, éra cei lalti foşti miniştri trecu in dis­
ponibilitate. 
Scupcin'a alese unu comitetu care se e-
sprime dorintiele poporatiunei si se; faca pro-
iepte. 
Reginti'a ceti in scupeina o proclama-
tiune catra poporu, ce se primi cu entusiasmu. 
In acesta prochiamatiune dice câ dens'a va 
tiené la devis'a reposatului principe: |„Legea 
este vointi'a suprema in Serbia." Poterea ar­
mata a poporului nu numai se va sustiene in 
starea la care a adus'o „primulu ostasiu ser­
bescu", ci inca se va desvoltá cu privintia la 
relatiunile timpului. Desvoltarea materiala a 
tierii se va naintá si institutiunile ei se vor 
perfectiuná intru intielesulu nisuintieloru re-
pausatului. Din nobilulu sânge alu principelui 
Mihaiu va cresce o Serbia ndua. Scupcin'a se 
va conchiamá mai a dese ori. Bunavointi'a re­
gimului n'ajunge a reálisa intentiunile bune, 
ci trebuesce spriginirea patriotica a intre-
gei naţiuni. Ordinea este bas?a ori cărei 
esistintie sociali. — Se vor folosi tdte me­
dildcele pentru a asecurá binefacerile liniscii. 
Toti oficialii statului sunt intariti in posturile 
loru, éra singuratecele schimbări se vor face in­
tre marginile legiloru. Contielegerea intre gu­
vernu si poporu a nemicitu tendintiele conju-
ratiunei care voiá a derimá Serbi'a Cu ajuto­
riulu lui Ddieu si sub umbr'a acestei contiele-
geri tener'a mladitia alui Obrenovici se va 
desvoltá intr'unu arbore ce va scuti intrég'a 
naţiune serbésca." 
Scupcin'a si-continua lucrările. Procesulu 
in contr'a ucigasiloru lui Mihaiu decurge. 
Mladen Nenadovici, alu doile capitanu de ar­
mata din conjuratiune pati- casi cel'a laltu 
(Mirzailovici) adeca fu osenditu la mdrte. Ju­
decat'a se , va essecutá astadi (sambeta). Pro­
cesulu cu cei l'alti conjuraţi se cam lungesce 
fiindu câ neincetatu se facu descoperiri ndue 
despre detaiurile uciderii si despre persdne. 
Nr. scol. 77 
Cursurile din 3 iu.Hu. 1868 n. -sér'a 
(dupa aretare oficiale.) 
ex 1868. 
C o n c u r s ă . 
spre catedr'a docentiala a fetitieloru din co-
mun'a G h i l a d u , carea e înzestrata cu emo-
lumente anuale urmatdrie: 
84 fl. V. a. bani gata, 50 SÍ de sare, 100 
iSf de lardu (clisa) 15 S* de lumini, 4 orgii 
(stangeni) de lemne, 6 orgii de paie, 60 de 
[meti de grâu de pane, 4 jugere (lantié) dé a-
ratura, cortelu liberu cu gradina propria. 
Cu diu'a de astadi se deschide concursu 
si pana in 15 iuliu a. c. st. vechiu se inchide 
concursulu; dreptu ace'a doritorii de a ocupa 
acestu postu se avisa a substerne recursele 
sale stilisate si adresate catra Venerabilulu 
Consistoriu din Caransebesiu, mai antaiu la 
cancelari'a tractului gr. or. romanu alu Ciaco-
vei. Cartea de botezu, testimoniele despre ab-
solvarea sciintieloru, despre portarea morala 
si despre servitiulu de pana acum, tdte au, 
dicu, se fie timbrate si francate se mi se tri­
mită. 
C i a c o v a in 6 iuniu 1868 s. v. 
Ioane P. S e i m a n u m/p. 
inspectore scdl. triviale din trac-
[3—3] tulu Ciacovei. 
I m p r u m u t e l e d é s t a t u : 
Cele ou 5 % i n val . austr. 
„ n contributiunali . . . . . . . . 
„ n nóue in argint 
Cule in argint d. 1865 (in 500 franci) 
Cele natiunali ou 5 % (j'in.) 
n metalice cu 5 % 
n n n maiu—nov. 
* ' / » % » . • • • • • • • • • 
i. r> 4 % n 
n n 3°/o n 
E f e p t e d e l o t e r i a : 
Sortile «ie stat din 1864 
n » n 1 8 6 0 % in cele intrege 
» ti „ » y 4 separata • 
>> n 4 % d i n l 8 6 4 - - - • • • • • • 
fi - » d i n 1839, Vs • • • • • 
n banoei de eredet • • • • 
* 80oiet. vapor, dunărene cu 4"/,) 
. „ imprum.princip. Eszterház y Hiirfl. 
n » n Salm á
 n 
* fi oont. Palffy â „ 
n n prino. Clary ä „ 
cont. St. Genoie ' â i 
bani marf. 
54-
5 9 . 


















2 5 - 5 0 
princ.Windisohgrätz â 2 0 | 20 • — 
cont. Waldste in â 
„ Keglev ich â 10 
O b l e g a t i u n i d e i s a r c i n a t ó r e d e 
p a m e n t u : 
Cele din Ungaria 
„ Banatul tom. • 
„ Buoovina 
* Transilvania 
A c ţ i u n i : 
A bancei natiunali 
„ de eredet 
* .„ scont 
n anglo-austriace • 
A societatei vapor, dunar. 
„ „ Ii loydului • • -
A drumului ferat de nord. 
„ „ „ stat • • 
n apus (Elisabeth) 
» sud 
n langa Tisza • • • • 
„Lemberg-Czernowit 
B A N I : 
Galbenii imperatesci- • • • 
Napoleond'ori 
Friedrichsd'ori • • 
Suverenii engl. . . . . . . . . 
Imperialii rusesoi 




5 9 - 3 5 
6 9 - 5 0 
74- — 
63 10 
6 8 - 1 0 
59 — 
5 2 - 2 5 
4 6 - 5 0 
35 
9 2 - 1 0 
8 7 - 5 0 
9 5 - 3 0 
80- — 
1 6 6 - 5 0 
1 3 6 - 5 0 
92- — 
3 5 - 5 0 
2 7 - 5 0 
2 8 - 5 0 
2 6 - 7 5 
20 .60 . Í 
22» 25 
1 3 - 7 5 
7 4 2 -
1 9 5 - 9 0 
606 — 
1 4 4 — : 
527-
2 4 0 - -
1 8 0 - -
2 5 7 - 2 0 
1 6 3 -
1 8 0 - 3 0 
I 1 6 3 - -
^ I l 8 4 -
6 - 4 7 
9 - 1 8 
9-'60 
1 1 - 6 0 
1 1 2 - 6 0 
,76- — 
7 4 - 2 5 
8 6 . 7 5 
7 0 - 5 0 
744 — 
196 70 
1 6 0 8 • -
1 4 4 r 5 0 
529- — 
242- — 
1 8 0 - 2 0 
2 5 7 - 5 0 
1 6 3 ' 6 0 
1 8 0 - 5 0 
164 — 
1 8 4 - 5 0 
6 - 4 9 
9 - 1 9 
9 - 6 5 
1 1 - 6 6 
1112-75 
Decoratu cu 25 de decoratiuni in a u r u si a r g i n t u . 
P e t r i f r a o c e s e d e n ó r a 
R O G E R F I L S & C O M P . 
in La Ferté s/j. 
Specialitate derpanura pentru sita de metasa do móra, sfitierana si: fran­
cosa, la fusele pentru farina si grisu. Ciocane de fereca tu mdr'a, făcute din otielu an-
glesescu turnatu. Curele de intiepenitu si pele pentru maehine. Tinichele de venturatu 
si de cele găurite cilindrice. Cinge de cânepa si cupe de trasu in susu. Bucati de feru 
etc. etc. etc. 
i7 1 5 — 2 4 Piehler & Niessner, 
Viena, Wal l f i s chgasse nr, 4* — M u s t r e si l i s t e d e p r e t i u fra 
alui Orarie eminente si bune. 
DEPOSITULU DE ORARIE _ 
orologiariu orasianescu 
avutu, renumitu de mulţi ani, W ^ " Z ¥ Viena, Stepkausplatz nr. 6 
in dosulu curtei lui Zwettl **ŞBjE| ofere Jalu seu depositu mare de totufel iulu de orarie, bine regulate cu 
garanţia pe unu anu, ou pretiulu curentu. Pentru fie-oare orariu regulata se da garanţia in scrisu. 
O r a r i é p o r t a t i v e de Genf 
cualitatea cea mai eminenta esaminata de o. r. imprimaria de bani. 
S e i d l i t z - P u l v e r 
d e 
0rarie peatru bărbaţi, 
• ' ' de- argintu: fl. 
unu Cylinder cu 4 rub. 10— 12 
„ ou rub. d'auru d-sar. 1 3 - 14 
Cylinder cu 8 rubini 1 5 - 17 
„ ou dóue fedele 1 5 - -17 
„ cu sticle cristale 1 5 - •17 
Ankét, cu 15 rub. 1 6 - -19 
„ mai fine cu fed. de arg. 2 0 - -23 
„ cu dóue fedele * 1 8 - 2 2 
„ m a i fine 2 4 - -28 
„ . engl, cu sticla cristalina 1 9 - -25 
Orariu Anker de armia, f. dup. 3 4 - -26 
Anker Remontoir, fine se ra-
-
 :> • dioa Ia ureobia 2 8 - - 3 0 
-!i i ••: ou 2 fed. 3 5 - - 4 0 
Remontoirs sticle cristal. 3 0 - - 3 6 
Anker Remontoirs de armia 3 8 - - 4 5 
de auru: 
Cylinder, auru nr. 3 , 8 rub. 3 0 — 3 6 
3 7 — 4 0 
4 0 — 4 4 
4 6 — 6 0 
5 5 — 5 8 
„ cu fedelű de auru 
Anker ou 15 rub. 
„ mai fine, fed, d'aur 
„ cu 2 fedele 
„ cu fedelű auritu 65, 70, 
80 , 90 , 1 0 0 120 
sticla cr ist fed. d'aur. 6 0 — 7 5 
Remontoirs fed. d'auru 1 0 0 — 1 3 0 
„ cu 2 fedele 1 3 0 — 1 8 0 
Orarie peatru dane, 
de argintu: fl. 
Cylinder, auritu, ser. d. 1 3 — 1 8 
de auru-
ou 4 si 8 rub. 2 7 — 3 0 
emailate 3 1 — 3 6 
cu fedelű de auru
 9 3 6 — 4 0 
email, ou diamante 4 2 — 4 8 
ou sticle cristaline 
Mieposiiulu centralii de trimitere: Apotec'a la „Ştorch" in Vien'a. 
Spre luare a minte. Pe fie-care scatula de Seidlitz-Pulver d'alu meu si pe fie-care 
din hartíele ce invelescu dos'a este ofioialminte imprimata a mea marca de precautiune. 
Pretiulu unei scatule orig. sigilate e 1 11. 25 cr. îndrumare in tdte limbele. 
Acestu pulbere ocupa fara indoiéla antaiulu rangu intre tdte mediaamintele pana acu cunoscute 
4 2 — 4 5 de casa, prin acţiunea lui straordinaria, dovedita in tare multe caşuri; precum multe mii de 
cu 2 fedele, 8 rubini 4 5 — 4 8 scrisori de recunoscintia ce le avemu din tdte părţile a marei imperatu adeverescu câ s'au folo-
email. ou diamante 5 8 — 6 6
 s ; t u c o n t r a incuierii, nemistuirei si a oparirei, mai departe contra gârciloru, bóléi de 
A n k e r
 . .
 4 5 — 4 8
 rerunchi, de nervi, palpitării inimei, durerii nervöse de capu, congestiunei de sânge 
"• on 2 fedeuT 5 4 — 5 6 ctfectiuniloru artritice a membriloru, in fine contra inclinatiunei spre isteria, ipocondria, l email, cu diam. 7 0 - 8 0 a gretiei s. a. si a efeptuitu vindecare durabila., -
Remontoir, 70 , 8 0 , 100
 g e
 &&& d fa I N ß U C B R E S E I : la I. Martinovici, la F. Ovesa; in Butosiani: la LSchmelz, ano-
cu 2 fed. 100, 110, 130 . „ \ , . .
 t . . . r „ . . , . T v
 n., , , • , , , . » r tec. in Cialati: la apotecarii M. Curtovich si 1. A. Cikersky, la apotec'a de curte; I N D I I A R F F E T O : 
la M. G. Binder; in Ibraila: la apotecarii S. R. Petsalis si Dr. C. C. Hepites, la A. Frjsch-
mann, apotecariu; in lasi: la A. Jaşsinski; in RüSCÍaen: la J . Mohos. 
Prin firmele de susu se pdte inca procura 
Afara d'acestea se afla ori 
ce feliu de soiu de orarie. — Orarie de 
argintu se aurescu pentru fl. 1—1.50 
Monograme si însemne se facu fort» 
eftinu. — Se afla orarie de auru si 
d'argintu cu insemne unguresci. 
Alarmatoriu cu orariu, 7 a. 
Alarmatoriu cu orariu, cari a-
prindu si luminarecandu alarméza, 9 fl. 
Alarmatoriu pentru siguritate, pre-
i 
Adeveratu oteu ăe ficatu de chitu. 
Depositulu celu mai mare de 
Orarie ctt pendulu (Pendeluhren; fabricate proprie 
ou garanţia pe doi ani. 
• a sa trage in fle-care di 9, 10, 11 fl. 
x'.k$ ' '„>••• tota la a 8. di, 16, 17 , 18, 1 9 , 20 , 22 fl. 
„ » »» bata la óra si la. ' / 2 30 , 3 3 , 3 5 fl. 
Reperaturile se facu catu mai bine; însărcinări din strainetate se efeptueza cu cea mai mare pun 
tuaUtate" Wmitíendu-se eompetinti'a antecipative, ori postcipendu-se de la posta; ce nu convine =e primesce in 
Bchimbţu Orarie, auru si argintu se primescu in schimbu cu pretiurile cele mai înalte. 
-
 ;
 Trlfflltlendu-mi-se pretiulu ori oa se primescu la urma de la posta, trimitu si in strainetate orarie, pentru a 
lege, s i pentru cele oe m» s e tienu trimitu banii indata pe posta. 8 2 0 — 2 4 
•fi i 
(Dorsch-Leber thran-Öe l ) . 
Soit/Iu celu mai curatu si folositoriu de untura medicinala din munţii Norvegiei. 
gatituca se pusce candu alarméza, 14 fi.|Fle.care b u t e i i a ) p e n t r u
 a g e deosebi de alte soiuri de unsori din ficatu, este provediuta ca marc'a 
mea de precantinne. 
Pretiulu unei butelie intregi, cu îndrumare 1 fl. 80 cr.; o % de butelia 1 fl. v. a. 
Adeveratulu oleu de ficatu dechi tu se folosesce cu celu mai bunu resultatu la bd l e de p e p t u 
si de p l ă m â n i , la s rcofu le si rachi t is . Vindeca cele mái învechite bdle r e u m a t i o e si de, 
pod agra , precum si esanteme. 
Acestu soiu carele este mai curatu si folositoriu intre tdte oleurile de ficatu se câştiga prin cea 
mai ingrigitdria adunare si alegere de chiti (dorschfisch), inse fara nici unu feliu de procesu 
chemieu „dc drace fluiditatea din stiol'a originala se afla in tocmai in acea stare primitiva, ne-
slabita, precum a esitu nemedilocitu din man'a naturei."; 
a se trage se repeteze la patrariu si la óra 48, 50, 53 fl 
Regulatori la luna 28, 30, 32 fl. 
Inpachetarea pentru unu orariu d'acestea 1 fl. 50 cr. 
24 12 A . M o l i , apotecariu si fabricantu dc produpte chemice in Vien'a. 
Editoru: Vasilie Grigorovitia. In tipogfafi'a Mechitaristiloru. Redactoru rospundiatoriu: Georgiu Popa (Pop). 
